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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada perancangan pondasi 
ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjawab rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Pondasi tiang panjang aman digunakan pada Proyek Apartemen & 
Hotel Gardenia Bogor dengan hasil perhitungan tiang berbentuk 
persegi dengan dimensi panjang = lebar = 40 cm.  
2. Kedalaman pondasi tiang dipancang sampai dengan kedalaman 22 
meter dibawah muka tanah. Pada kedalaman tersebut, tanah berupa 
pasir kasar dengan status tanah keras karena nilai pukulan N-SPT 
telah mencapai > 60 pukulan. 
3. Pada kolom KL2A pada AS A4/AF di dapat jumlah tiang pancang 
yang dibutuhkan adalah sejumlah 6 (enam) buah dengan panjang 
tiang mencapai 18,45 meter (dihitung dari dasar pile cap lantai 
basement 1 sampai pada kedalaman tanah 22 meter dibawah muka 
tanah elevasi 0,00 m). Kelompok tiang tersebut dapat digunakan 
karena memiliki nilai efisiensi 0,826 untuk perhitungan dengan 
metode Los Angeles Group, dan untuk perhitungan dengan metode 
Poulos & Davis didapat nilai efisiensi sebesar 0,753. 
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4. Pile cap yang dibutuhkan untuk menyatukan 6 tiang pancang pada 
kolom KL2A AS A4/AF berdimensi panjang 3,6 m dan lebar 2,4 m 
dengan ketebalan 1 m. 
5. Tulangan pile cap digunakan tulangan ulir dengan diameter 19 mm 
dan diameter 16 mm, dengan jarak spasi 150 mm untuk tulangan 
bagian atas dan digunakan tulangan ulir dengan diameter 22 mm 
dan diameter 25 mm dengan jarak spasi 150 mm untuk tulangan 
bagian bawah. 
6. Tulangan utama tiang pancang digunakan tulangan ulir dengan 
diameter 25 mm sebanyak 6 buah dan tulangan spiral diameter 10 
mm dengan jarak spasi 60 mm. 
 
5.2 Saran 
Sebagai cara menyempurnakan perancangan ini, adapun saran yang 
dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya digunakan beberapa dimensi untuk 
direncanakan/dihitung agar memperoleh hasil yang lebih efektif. 
2. Banyaknya metode yang memungkinkan untuk digunakan dalam 
perhitungan daya dukung ultimate tiang pancang akan memberikan 
banyak perbandingan dan hasil yang cukup akurat untuk digunakan 
sebagai dasar penentuan jumlah tiang pancang yang diperlukan. 
Dalam hal ini, penulis memberikan saran perhitungan daya dukung 
tiang pancang tunggal menggunakan data parameter tanah dengan 
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metode alpha (α) ataupun beta (β). Hal ini supaya mendapatkan 
hasil daya dukung yang lebih lengkap karena menggunakan 
berbagai macam data yang ada. 
3. Dalam perhitungan beban yang bekerja pada masing-masing 
kolom, perlu adanya perhitungan dengan cara yang lebih teliti 
dengan menggunakan bantuan software komputer seperti SAP 
2000 atau ETABS. 
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ff,otEGf : APARTB,IEN GARDENIA
LOCA'Ipttl : JL KS' TI'BUN SUIGRAYA 
BOGOR
Lampiran 3 I 81
DATE z o7-1o/os/2o14
rcH$lG: DBI (A-F/. +2o':
8rr. crnvE
10 20 50 40 50
BOMG LOG
Lempung Kelonouon'
soft to mcdium stiff,
coklot tuo somPoi mudo
Lonou kelemPungon,
medium stiff,
oUu-oUu meroh kecokloton
Lonou kelemPungon'
soft to medium stiff
coklot tus
Lonou kelemPungon, hord
coklot kehitomon
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BOBII'IG LOG
: APARTEMEN GARDENIA
: JL KS. TUBUN SUKARAYA BOGOR
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DAIE z a7-1a/o5/2o1+
BCH6IG: DBl (EUEV. +20.3C
€fT.qJB\,E
20 30 40 50
 
 
BORING LOG
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DATE : 11-13/o5/n14
BORr\n: DB2 (ELEV. +19.O21
t
I
i
: APARTEMEN GARDENIA
: JL. KS. TT BUN SUI(ARAYA
*r.CTJE
10 20 30 40 so
tempung kelonouon,
medium stiff,
coklot tuo
MAT : 
-8.OOm
Lonou kelemP,ungon'
medium stiff,
obu-obu meroh kecokloton
Lonou kelempungon, stiff'
obu-obu tuo
Posir kosor (grovel), very dense
hitom
LEGE}O I UNDISTURBED
X sPr
: crAY
-m sur
CUYETSILTHH
ffi| $LrYcrAY
WoRG,qNK
EI sA,.ro
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ffiINGLOG
: APARTEIvIEN GARDENIA
: JL. KS. TUBUN SUKAMYA BOGOR
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DATE t 11-13/05/201+
BOFfi,l3: DB2 (ELEV. +19.023
 
 
BORING LOG
! APARTEMEN GARDENIA
3 JL. KS. Tt,BUN SUI(qRAYA BOGOR
W
DATE | 1e-22/o5/2o14
BOm\n: DBS (ELEV. {T6.772
l, I v Ilvvl,l
1...-l
ORGA}.IIK
SANO
8fT. cr.H\E
10 20 30 40 so
SOLDErctrIP}I
Lempung kelonouon
medium stiff,
coklot kemerohon
Lonou kelemPungon,
stiff
obu-obu tuo
Lonou kelempungon,
very stiff, otu-obu tuo
Posir kosor (grovel),
Dense, hitom
 
 
: APARTEMEN GARDENIA
: JL. KS. TUBUN SUKARAYA
BORING LOG
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DATE z 1e'22/o5/2o14
ffi\n : DB3 (ELEV. +16.7i
rr.cln E
10 20 50 40 s0
LEGE'\D I uNos-ruRBED
X sPr
-l 
cu\Y
m sLr
CIAYEYSILTHH
ffi| $LrrcuY
ffiJoRo$rK
[T] sAllo
 
 
: APARTEMEN GARDEI.IIA
: JL KS. TUBUN SUI0RAYA
BOHNG LOG
BOGOR
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DATE r 23-27/os/2a14
BOH$13: DB4 (ELEV. +2o'0o
8rr. cr.rn,E
20 30 40 so10
Lempu.ng kelonouon,
medium stiff,
coklot tuo
MAT : 
-10.OOm
Lonou kelemPungon'
medium stiff,
obu-obu meroh kecokloton
Lonou kelemPungon,
stiff,
obu-obu tuo
Lonou kelemPungon,
Hord (membotu)
obu-obu tuo
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SJL KS. TUBUN SUKARAYA BOGOR
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DATE z 23-27/o5/2a14
BOffi\lG: DB4 (ELEV. +2o.ool
LEGE}O r 'noff['o
X sPr
-l 
crAY:r
mm srr
CUYETStrTH F-t
ffi srLrYct Y
WoRGAl.rrx
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Lampiran 4 I 89
: PI. SUNWAY YASA MANDIRI
tsehn D.saln:25OTon
Oeskripsl TbnB ldpc, ukulan, panlang, panJang tertanam, d$
PanjangTertaDam : 147(} m
Ukuran : 40 cr-n x rK) cnr
CYCLE: 1
b. CYcle. C
20:45
2&55
21i)s
2t15
2r:15
t9:55
20$5
20:15
20r5
2(}35
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PILE LOAD TEST RECORD
est Plh No. : 117
Test:29 Novernber2O14SnBtal I5t - zr !t"t:"'
*t.kt*P#ng:PT.S@
eban Desain : 25oTon {2otrt6l
@ng paniang tertanam' dll)
lper Paniang Tertanarn : 14'74 m
kuran :40 cm x 40 cm
:15m
:st loading Procedure: a. cS
fime
23d}5
23:15
23225
2395
23:55
O:15
c25
(E25
o35
O:45
os5
1:15 ;
1:25
1r25
1fis
r45
1:55
2:()5
20s
2:15
223
2:35
2:55
LokasiTest :TOWER A
Ditest : 13 - 14 Desemler 2Ol4
305
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PILE LOADTESTRECORD
iGANDENIABOCOR
est Pile No.: 117
Te5t:2!, Noycmbcr2(}14
ontraktor : PL SltlOr/AY YASA MAilDln0
eban Desain :25OTon
ffi paoiang paniang tertanam, dl[
ype: PanJangTertanam:14'7om
lkuon:4O cmx4Ocm
iane: 15 m CYCLE:3
:b. cvclE, e
625
6:35
a45
}85g
4::15
.4:2S
{.3S
4*S
4145
455
5qi
5:15
s*6
5;35
S:,4S
3:05
311
.3f5
3*5
:355
3:45
5*5
5:55
605
:
6:Os
6:15
6:25
'6:45
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Iest :
iompressivePILE LOAD TEST RECORD
Deskripsi Tiang (tipe, ukuran, panjang panjang tertanam, dll)
Type: PanjangTertanam : 74,70 m
Ukuran : 40 cm x 40cm
: 15 m CYCTE:3
Test loading Procedure: a. Standard, b. Cycle, c
b-Tensile
c Lateral
tembar ke: lV
lksa:
Kontraktor Pelaksana :
Penurunan
Penurunan
Rata-rata
mm
o.620
,523
508
500
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PII-E LOADTEST RECORD
S:OB
E:15
"8:25
,835
:9.{5
,8zts
i'€m
tr:45
I
:cARDE!!!!e9oR
iE:Z-ltloYenber2ol4ffiyaq4_l{4lDrRl
tcrtanam' dlD
PanJangTettanam : 14'7O m
:40crnx40crn
 
 
PILE LOAD TEST RECORD
: GARDENLA BOGOR
LokasiTest: TOWER ATest Pile No. : 117
TanBgalTest :29 November 2014 Ditest : 14-15 Desember 2O14
: PT. SUNWAYYASA MANDIRI
Beban Desain:25OTon
Lampiran 4 I 94
Tipe Test :
Tensile
c Lateral
Lernbar ke: Vl
Deskripsi Tlang {tipe, ukuran, panjang paniang tertanam, dll}
:4O cm x4O cm
:15m
PanjangTertanam : 14,7O m
CYCLE:4
TanggalTiang Dipa
ran Penurunan
Procedure: a. Stand
18:45
19:45
2O:45
22275
22:35
22:45
23.*5
'22:55
23:25
2335
23:ttS
23:45
2355
G05
&L5
&25
O:35
O:45
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PII.E LOADTESTRECORD
LokaslTest: TOWEE APile No. :117
Ditest:15 Dc*embcr2o14Test:29 Nryeraber X)lzt
: PT. SUTWAY YASA MANDIRI
Tnng (dpq, ukuran, panjang pan angtertanam, dll)
PanJangTertanam : 14,7O m
:4O cm x zl0 crn
:15M : CYCLE:4
;a; Standarf b: Cycle; c
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I
-
PII..E LOADTEST RECORD
IaanoeHnBoGeElla ProYef,; s
tPileNo.:145
Test:23 Oktober2Ol4
ffiNwAvYAS4_!44I9!!!
ran Oesaln:250To? POo?51 - - -' .-
;krlpsi Tiang (tlpc, ururaiGiltns' panJa.ng tertan"- 
-O]tl
;;'-' 
"- 
- " - PanJangTertanam :14'5o m
urzn :40 om x 4O cnr
;12m+12 m CYCLE: 1
15SO
15;1O ;
162O r
"1530'e
16:iO 
'
't6:50 
-
.17:OO
'"EtJm
.fiao
-17:2O
 
 
ru*pir* + I gl
PILE LOADTEST RECORD
[ama ProYek: GARDENIA BOGOR
Test Pil,e No.: 145
Test:28 Oktober20l4
Kontraktor : PT.SUNWAYYASAM4Nq!ry
Beban Desain | 29 To" l2w/"1
@ang, paniang tertanarn. dll)
type: PaniangTertanam: 14'5o m
Ukuran :4{) cm x 4O cm
ianp : 12rn + 12 m
19:2O
19:3O
19:4O
19:5O
2O:.2O
2(}3()
2G40
2G40
21{X)
21:.1O
21:2O
27z3,o
21:40
21:tl0
21:X)
22d)0
22fr
22:1O
22t2O
22:3O
22:50
23SO
23:1O
ipe Test :
:16 Desember2OT4
23:2O
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PILE LOAD TEST BECORD
fest Pile No.: 145
Test:28 Oktober2ol4
(ontraktor : Pr. suUwaY YASA !44ilDlRl
r-x-^ nein: ?50Ton 12(Il)61
Paniang tertanam' dll)
l-ype: , PanjangTertanam:l4'Som
-lkuran :4O cm x 40 cm
iokasiTest:TOWER A
: 17 Desernber 2O14
:12rn + 12 m
2:OO
2:10
2:2O
2:3O
2z4Q
3$O
3:1O
3:20
3,do
3:go
4:OO
 
 
PILE LOADTEST RECORD
Test:23 Okto@2o1u!fr-. suHuyY4S^-MANDIRI
Oesain:25OTon
narn' dll)Tiang (tipe' ukuran' pan panJangTertanam: 1450 rn
:40 cmx40cnt
:12m +12 m
 
 
eban Desain :25OToT {20(}751 " - "
reskripsi Tianc (tipe, utt;;;;;;i"n& p"ni"1c Yul"t 
-'11
PILE LOADTEST RECORD
en Pile No- : 145
Test :28 Okiober20l4
ontraktor Pa , Pf. SUUWAY YASA MANDIRI
c-
'est
Tinne
11:@
12:0O
13;0O
14SO
1500
'15:OO
17:OO
18fO
18SO
18:1O
18:2O
18:tl0
18:50
19$O
19:1O
1920
20$o
2&10
2O:20
2O;3O
2Q:.44
20:5O
Lampiran 4 I 101
g,0o-
8,(x,
ype: r PanjangTertanam: 14'5o m
lkuran :4O cm x 40 cm
anians: 12m + 12 m CYCLE :4
74
?f!
5,74
Le*nbar'ke: Vl
iokasi Test : TOWER 4
Ditest : 17 Desember 2O14
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